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RESUMEN 
La presente investigación, de tipo descriptiva, correlaciona! causal y de corte transversal, 
tuvo como objetivo conocer la asociación entre las prácticas sexuales de riesgo y algunos 
factores biológicos, psicosociales y nivel de información de los estudiantes de la 
Universidad Nacional del Santa. La población estuvo conformada por 342 estudiantes .. la 
técnica empleada fue la encuesta, elaborándose para ello cuatro instrumentos: 
Cuestionario sobre factores biológicos y psicosocioculturales, escala de funcionamiento 
familiar, test de nivel de Información sobre prácticas sexuales de riesgo y test sobre 
prácticas sexuales de riesgo. El procesamiento y análisis estadístico se realizó en el 
SOFTWARE de Estadística y Epidemiología SPSS versión 18; aplicándose la prueba 
de independencia de criterios Chi Cuadrado (X2 ), a<0,05, concluyendo que: 
1. Existe asociación estadística significativa entre las prácticas sexuales de riesgo 
y los factores biológicos (edad, sexo y edad de menarquia o espermaquia). 
2. Existe asociación estadística significativa entre el nivel de riesgo y los factores 
psicológicos (edad de primera relación sexual, tipo de pareja en la primera relación 
sexual, uso de sustancias psicoactivas y preferencia sexual). 
3. Existe asociación estadística significativa entre el nivel de riesgo en las 
prácticas sexuales y los factores sociales: actividad laboral y número de parejas 
sexuales; no existiendo asociación estadística significativa con lugar de residencia, 
tipo de familia, relación con grupos organizados y funcionamiento familiar. 
4. Existe asociación estadística significativa entre el nivel de riesgo en las 
prácticas sexuales de los jóvenes universitarios y el nivel de conocimiento. 
5. El 45 % de jóvenes universitarios presentan un riesgo muy bajo en sus 
prácticas sexuales, seguido de un 37,4% que presenta un riego alto. 
